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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de inteligencia emocional 
en preescolares de 5 años en los sectores del aula de la Institución Educativa Nuestra Señora 
de las Mercedes, SMP 2018. La población estuvo conformada por 106 preescolares de 5 
años de dicha institución y la muestra fue de tipo censal, la técnica empleada se basó en la 
observación teniendo como instrumento de recolección de datos una ficha de observación 
conformada por 30 ítems, el cual fue validado por docentes de la universidad César Vallejo 
y fue sometido a una prueba piloto para determinar la confiabilidad, los datos recolectados 
fueron tabulados en el programa SPSS para la obtención de los resultados. La presente 
investigación muestra que los preescolares s se encuentran desarrollando un 19% del nivel 
de inicio de la inteligencia emocional, mientras que el 60% de los preescolares se encuentra 
desarrollando un nivel de proceso y el 21% se encuentra desarrollando un nivel de logro 
sobre la variable de estudio, finalmente se concluyó que la mayoría de preescolares de la 
institución en mención se encuentran desarrollando un nivel de proceso, pero algunos 














The objective of this research was to determine the level of emotional intelligence in 
preschool children of 5 years in the classroom sectors of the Educational Institution Nuestra 
Señora de las Mercedes n ° 387, in the San Martin de Porres district, 2018. The population 
consisted of 106 preschool children of 5 years of this institution and the sample was of census 
type, the technique used was based on observation having as an instrument of data collection 
an observation form consisting of 30 items, which was validated by teachers of the César 
University Vallejo and was subjected to a pilot test to determine the reliability, the data 
collected were tabulated in the SPSS program to obtain the results. The present research 
shows that preschool children are developing a level of 19% of the beginning of emotional 
intelligence, while 60% of preschoolers are developing a process level and 21% are 
developing a level of achievement on the study variable. Finally, it was concluded that the 
majority of preschool children of the institution in question are developing a process level, 
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